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年度 入学者数 平成4年を基準にした比率 入学者数
平成4年を基準
にした比率
平成 4 年（1992） 364,687 100.0% 541,604 100.0%
5 年（1993） 360,516 98.9% 554,973 102.5%
6 年（1994） 343,256 94.1% 560,815 103.5%
7 年（1995） 335,347 92.0% 568,576 105.0%
8 年（1996） 335,590 92.0% 579,148 106.9%
9 年（1997） 327,461 89.8% 586,688 108.3%
10 年（1998） 315,483 86.5% 590,743 109.1%
11 年（1999） 308,815 84.7% 589,559 108.9%
12 年（2000） 313,718 86.0% 599,655 110.7%
13 年（2001） 314,714 86.3% 603,953 111.5%
14 年（2002） 326,632 89.6% 609,337 112.5%
15 年（2003） 338,264 92.8% 604,785 111.7%
16 年（2004） 335,102 91.9% 598,331 110.5%
17 年（2005） 326,593 89.6% 603,760 111.5%
18 年（2006） 300,834 82.5% 603,054 111.3%
19 年（2007） 282,019 77.3% 613,613 113.3%





































































校舎（定員200人のケース） 600 ㎡ 2,644 ㎡
校地（定員200人のケース） 規定なし 2,000 ㎡
教員数 （定員200人のケース） ７人 17 人
出所：全専各連　平成 19 年度ブロック会議資料　資料 2　14 頁より作成









































































































































































































































































































































（11.0） （45.0） （9.3） （27.1） （7.6） （100）
123 506 104 305 85 1,123
農業
（2.7） （43.2） （18.9） （25.7） （9.5） （100）
2 32 14 19 7 74
医療（私立）
（5.0） （20.8） （10.2） （59.0） （5.0） （100）
32 134 66 381 32 645
医療（国・公立）
（1.9） （27.3） （7.8） （59.7） （3.3） （100）
3 42 12 92 5 154
衛生
（2.5） （30.2） （8.3） （52.0） （7.0） （100）
6 73 20 126 17 242
教育・社会福祉
（42.9） （40.8） （10.2） （4.1） （2.0） （100）
21 20 5 2 1 49
商業実務
（5.9） （59.1） （8.8） （19.1） （7.1） （100）
30 300 45 97 36 508
家政
（0.5） （11.8） （17.3） （69.7） （0.7） （100）
4 98 144 581 6 833
文化・教養
（29.6） （50.2） （3.8） （15.4） （1.0） （100）
85 144 11 44 3 287
合計
（7.8） （34.5） （10.7） （42.1） （4.9） （100）

























区分 教育内容 授業科目 単位数 時間数
［基礎分野］ 看護教育の基礎 論理学 １ 15
看護教員として必要な基礎 哲学 １ 15
知識を学ぶ 情報科学 １ 15
発達心理 １ 15
［教育分野］ 教育の基盤 教育原理 １ 30
教育に関する分野 教育方法 １ 15
教育の原理を系統的に学ぶ 教育心理学 １ 30
教育評価 １ 15
［専門分野］ 看護論 看護論 １ 30
看護に関する分野 看護論演習 １ 30
看護学の教授、学習活動に 看護教育学 看護教育論 １ 15
関する理論を学ぶ 看護教育制度 １ 15
看護教育課程 看護教育課程 ２ 60
看護教育課程演習 ４ 120
看護教育方法 看護教育方法 ３ 90
看護教育方法演習 ３ 90
看護教育実習 看護教育実習 ２ 90
在宅看護実習 １ 45
看護教育演習 専門領域別看護論 １ 15
専門領域別看護論演習 ２ 60
看護教育評価 看護教育評価論 １ 30
看護教育評価演習 １ 30
研究 研究方法 ２ 60
看護学校経営 看護学校管理 １ 15
［その他］ その他 社会保障論 １ 15
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